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SAMENVATTINt,.
Het proefschrift heeft betrekking op een onderzoek naar het
voorkomen van pleuropneumonie-achtige organismen bij uroge-
nitale ontstekingsprocessen bij de mens. Het uitgangspunt van dit
onderzoek was een mededeling van de dermatoloog Melczer, die
in gangraeneuze huid- en sli jmvlieslaesies elementaire l ichaampjes
meende te hebben aangetoond. In het eerste hoofdstuk wordt de
opvatting van Melczet, dat verschil lende vormen van huidgangraen
door een viro-bacteriEle symbiose veroorzaakt worden, nader be-
sproken. Ofschoon in phagedaenische en gangraeneuze processen,
met name van fusospiri l laire oorsprong, corpuscula gevonden wer-
den, die overeenkomst toonden met de door Melczer beschreven
elementen, bracht een herhali l lg van de experimenten van deze
auteur geen bevestiging van de door hem opgestelde theorie.
Anderzijds leidde Melczer's hypothese tot het instellen van een
onderzoek naar het voorkomen van pleuropneumonie-achtige orga-
nismen bij fusospiri l lair genitaal gangraen. Er wordt mededeling
gedaan op welke wijze een dergeli lk organisme bij een patiEnt met
ulcus gangraenosum penis werd gekweekt .
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan een bespreli ing van de
pleuropneumonie groep. Na een ori€nterend overzicht aangaande
de ontwikkeling van de kennis omtrent deze groep van organis-
men, worden de bacteriologische en biologische eigenschappen be-
sproken. Vervolgens wordt een chronologisch overzicht gegeven
van de waarnemingen, die in de loop van de ti jd met betrekking tot
deze organismen zijn verricht. Tevens wordt het huidige standpunt
uiteengezet. Daarna volgt een bespreking van de pleuropneumonie-
achtige organismen, die bil verschil lende dieren en bij de mens zijn
aangetoond. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt ge-
wezen op de z.g. L-vormen, die bij bacteri€n kunnen voorkomeu
en die een grote geli jkenis met de organismen van de pleuropneu-
monie groep kunnen tonen.
In het derde hoofdstuk wordt een onderzoek naar het voorkomen
van pleuropneumonie-achtige organismen bij een aantal fusospi-
ri l laire genitale ontstekingsprocessen beschreven. Methodiek en
wijze van beoordeling van de culturele eigenschappen worden
weergegeven. Besproken worden l0 patidnten (9 mannen en een
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vrouw) met genitale infecties van fusospiri l laire aard (fusospiri l-
lair genitaal gangraen, balanitis ulcerosa c.g. erosiva circinata,
fusospiri l laire vulvovaginitis ) .
In alle gevallen werd een pleuropneumonie-achtig organisme uit
het ontstekingsproces gekweekt. In 8 gevallen werd de gekweekte
stam in zuivere cultuur verkregen. Aan de hand van een uitvoerig
onderzoek van drie van deze geisoleerde stammen worden de mor-
phologische en culturele eigenschappen beschreven.
Zi1 toonden onder meer een glad, relatief klein kolonietype met
weinig neiging tot pigmentatie. In vloeibare voedingsbodems waren
de elementen opvallend klein en kwamen grotendeels verspreid of
in zeer kleine groepjes voor. Optimale groei vond bil anaerobe of
micro-aerobe voor \ raarden p laats.  Dierent ingen (wi t te  muizen)
gaven plaatseli jk aanleiding tot het optreden van oedemateuze
zwelling en somtijds tot het ontstaan van afgekapselde etterige
ontstekingen.
Wat dit laatste betreft bestond er dus weliswaar weinig uitge-
sproken, doch duideli. ike dierpathogeniteit. Pathogeniteit voor de
rnens kon niet rvorden aangetoond.
De bij fusospiri l laire genitale infecties geisoleerde organismen
(G-stammen) konden op grond van morphologische, culturele en
biologische eigenschappen worden gedifferentieerd var.r pleuro-
pneumonie-acht ige organismen,  welke tot  nu toe b i j  andere ont-
stekingsprocessen van de tractus urogenitalis zijn aangetoond.
Het vierde hoofdstuk is gervijd aan een onderzoek naar de ken-
merken van pleuropneumonie-achtige organismen, die bil ontste-
kingsprocessen van de tractus urogenitalis van verschil lende aard
gevonden worden. Na een inleidend literatuuroverzicht worden de
verschil lende opvattingen omtrent de betekenis van deze organis-
men in de tractus urogenitalis besproken. Geisoleerd werden l6
stammen, afkomstig van niet-gonorrhoische urethrit is en prostatit is
bil de man en van niet-gonorrhoische vaginit is en cervicit is bll de
vrou\ '. Tu'ee van deze stammen werden uitvoerig onderzocht. De
morphologische en culturele eigenschappen worden beschreven.
De kolonies u'aren bil dit type relatief groot, duideli lk gepigmen-
teerd, grofkorrelig en toonden een sterke neiging tot vacuolisatie.
Hiernaast werden ook gladde kolonies gezien, die als varianten van
de eerstgenoemde werden opgevat. Het organisme groeide zowel
aeroob als anaeroob goed. In vloeibdre cultures waren de elementen
grof en bestond er een duideli jke neiging tot vorming van klompjes
en trossen, die de indruk van kolonies maakten. Entingen bij proef-
dieren (u'itte muizen) gaven nimmer aanleiding tot enige reactie.
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Afgezien van enige verschil len in het kolonietype, waaraan in
dit geval betrekkeli jke waarde werd toegekend, bleken de morpho-
logische, culturele en biologische eigenschappen van de beide
stammen grotendeels met elkaar overeen te komen. Voorzover dit
meer uitvoerig u'erd nagegaan was dit ook het geval met de overige
geisoleerde stammen. Hiervan werden nog twee, met negatief
resultaat, op dierpathogeniteit onderzocht. Aangenomen wordt, dat
de geisoleerde stammen (U.G.-stammen) tot eenzelfde groep kun-
nen worden gerekend. Deze verschil len in talri jke opzichten van
de bil fusospiri l laire genitale infecties geisoleerde pleuropneumonie-
achtige organismen. Obligate pathogeniteit voor de mens kon niet
worden aangetoond. Insti l latie van bouil loncultures in de urethra
bij de man gaf niet tot enige reactie aanleiding.
De oorsprong van de in laatstgenoemd hoofdstuk geisoleerde
stammen was als volgt. Bij 32 mannelijke pati€nten met niet-
gonorrhoische urethrit is konden in 8 gevallen pleuropneumonie-
achtige organismen gekweekt worden. Bij 12 vrouwen li jdende aan
fluor albus werden deze organismen in 8 gevallen gevonden. Bij de
echtgenoten c.q. partners van 4 van deze vrouwen konden even-
eens pleuropneumonie-achtige organismen worden aangetoond.
Trvee van de mannen leden aan urethrit is non gonorrhoica, een
derde aan een banale balanitis, terwij l de vierde geheel vri j van
klachten en symptomen was. Bll deze laatste werden de organis-
men, zij het gering in aantal, vanuit het prostaatvocht gekweekt.
Tenslotte werden pleuropneumonie-achtige organismen met iden-
tieke morphologische en culturele eigenschappen aangetoond bil
een geval van ulcus molle, van luetisch primair affect en van een
balanoposthitis, die als complicatie bij condylomata acuminata op-
getreden was.
De resultaten van aureomycinetherapie in een aantal gevallen
van infecties van de tractus urogenitalis, waarbil U.G.-stammen
gekweekt werden, worden meegedeeld.
Het laatste hoofdstuk bevat enkele beschouwingen over de ver-
richte onderzoekingen en waarnemingen. De verschil len tussen de
bij fusospiri l laire genitale processen en bij andere infecties van de
tractus urogenitalis gekweekte pleuropneumonie-achtige organis-
men worden geformuleerd.
Ook wordt het vraagstuk van de betekenis van de geisoleerde
organismen voor de genitopathologie onder ogen gezien. Obligate
pathogeniteit is hier onwaarschijnli jk. Daar enkele argumenten voor
een pathogene befekenis aan te voeren zijn, zou aan een faculta-
tieve pathogeniteit gedacht kunnen u'orden, waarbii een bepaalde
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constellatie van factoren als noodzakeli. ik zou moeten rn'orden aan-
genomen (onder rneer symbiose met andere microtirganismen).
Met betrekking tot de door Melczer beschreven lichaampjes, die
het uitgangspunt van de onderzoekingen in dit proefschrift zi jn
geweest, komt schrijver tot de conclusie, dat deze niet met de aan-
*'ezigheid'r 'an pleuropneumonie-achtige organismen in verband
kunnen'"vorden gebracht.
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